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El Invierte.pe considera en el ciclo de inversión de un proyecto a ejecución como el tercer 
ciclo y comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la 
ejecución física, por lo que en esta  investigación se tiene como objetivo determinar los 
factores que incrementan el costo de inversión de los proyectos de infraestructura vial, 
durante el ciclo de ejecución desde aprobación de expediente técnico hasta la liquidación 
final de proyecto, modalidad de contrata, Gobierno Regional Cajamarca-Sede Central, 
periodo 2012-2018. Para lo cual se ha recogido información del proceso de ejecución de 
las obras de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones; además de información de 
los aplicativos informáticos Sistema Invierte.pe (antes SNIP), SEACE e INFOBRAS. Así 
mismo indicar que la ejecución de obras públicas está normada en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Como resultados se ha encontrado que los principales factores que incrementan el costo de 
inversión durante el ciclo de ejecución, la ejecución de adicionales de obra en un 62.36%; 
compensación por terrenos, canteras, botaderos y facilitadores sociales en un 11.88%, 
reajustes por actualización de precios en un 5.81%, mayores gastos generales en un 2.08%, 
mayores metrados 0.15%, gastos administrativos 4.34 y un porcentaje de 13.38 
correspondiente a resoluciones de contrato, procesos arbitrales y partidas deterioradas 
consideradas en expediente de saldo de obra. 
 
Palabras clave: Infraestructura vial, incremento de costo de inversión, ciclo de ejecución, 
aplicativos informáticos Invierte.pe, SNIP, Gobierno Regional Cajamarca. 
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The Invierte.pe considers the investment cycle of a project to be executed as the third cycle 
and includes the preparation of the technical file or equivalent document and the physical 
execution, so this research aims to determine the factors that increase the investment cost 
of road infrastructure projects, during the execution cycle from approval of the technical 
file to the final settlement of the project, contract modality, Cajamarca Regional 
Government-Headquarters, period 2012-2018. For which information has been collected 
on the process of execution of the works of the Sub-Management of Supervision and 
Liquidations; in addition to information from the computer applications Sistema 
Invierte.pe (formerly SNIP), SEACE and INFOBRAS. Likewise, it should be noted that 
the execution of public works is regulated in the State Procurement Law and its 
Regulations. 
 
As results, it has been found that the main factors that increase the investment cost during 
the execution cycle are the execution of additional works by 62.36%; compensation for 
land, quarries, dumps and social facilitators by 11.88%, readjustments for price updates by 
5.81%, higher general expenses by 2.08%, higher metered 0.15%, administrative expenses 
4.34 and a percentage of 13.38 corresponding to resolutions of contract, arbitration 
proceedings and impaired items considered in the work balance file. 
 
Keywords: Road infrastructure, increased investment cost, execution cycle, computer 
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